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Latar Belakang : Besarnya pengaruh stigma dan tingkat ekspresi emosi sangat 
mempengaruhi perilaku family caregiver dalam manajemen pasien skizofrenia. 
Hanya sedikit studi di Indonesia yang meneliti tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi stigma dan ekspresi emosi serta metode intervensi yang efektif 
untuk menanganinya. Studi ini meneliti mengenai stigma dan ekspresi emosi 
family caregiver dan metode intervensi psikoedukasi integrative model untuk 
menanganinya. 
Tujuan : Mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi stigma dan ekspresi 
emosi family caregiver dan menghasilkan modul psikoedukasi integrative model 
sebagai intervensi untuk menurunkan stigma dan ekspresi emosi serta menilai 
keefektivan modul psikoedukasi integrative model. 
Metode : Studi ini merupakan studi mixed methods yang dilakukan di RSJD Dr. 
Arif Zainudin Surakarta. Studi ini terdiri dari 4 tahap studi. Tahap I merupakan 
pengisian angket yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi stigma dan ekspresi emosi. Tahap II merupakan studi kuantitatif 
untuk mengetahui tingkat stigma dan ekspresi emosi family caregiver dan faktor 
demografi yang mempengaruhinya. Tahap III merupakan penyusunan dan uji 
validitas modul psikoedukasi integrative model. Tahap IV merupakan studi kasus 
untuk menilai keefektivan pelaksanaan psikoedukasi integrative model. Studi ini 
telah mendapatkan persetujuan dari komite etik Rumah Sakit. 
Hasil : Studi kuantitatif menunjukkan bahwa faktor demografi yang 
mempengaruhi stigma adalah pendidikan dan tingkat ekonomi dengan pengaruh 
positif artinya jika pendidikan dan status ekonomi meningkat maka stigma dan 
ekspresi emosi juga meningkat. Pemberian intervensi psikoedukasi integrative 
model cukup efektif dalam menurunkan stigma dan ekspresi emosi. 
Simpulan : Psikoedukasi integrative model dapat menurunkan stigma dan 
ekspresi emosi family caregiver pasien skizofrenia. 
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Background : Stigma and expressed emotion among family caregiver of 
schizophrenia hugely affect their behaviour in caring and managing the 
schizophrenic patients. Only few research in Indonesia studying about factors that 
influence stigma and expressed emotion, and effective intervention to decrease 
them. This study tries to explore stigma and expressed emotion, how integrative 
model psychoeducation become an effective intervention to manage high stigma 
and expressed emotion among family caregivers of schizophrenia.  
Objective : To understand factors influencing stigma and expressed emotion. To 
develop integrative model psychoeducation. To study the effectivenes of 
integrative model psychoeducation as an intervention to decrease stigma and 
expressed emotion among family caregivers of schizophrenia. 
Methods : This is a mixed methods study which consists of 4 stages. Stage I is to 
know the factors influencing stigma and expressed emotion. Stage II is to know 
the prevalence of high stigma and expressed emotion among family caregivers 
and demographic factors influencing them. Stage III is development and validity 
test of integrative model psychoeducation module. And stage IV is qualitative 
study to asses the effectiveness of integrative model psychoducation to decrease 
stigma and expressed emotion among family caregivers of schizophrenia.  
Result : Quantitative study showed the higher education and economic status are 
related to higher stigma and expressed emotion. Integrative model 
psychoeducation is an effective intervention to decrease stigma and expressed 
emotion.  
Conclusion : Integrative model psychoeducation is effective in decreasing stigma 
and expressed emotion of family caregivers of schizophreniaa.  
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